







ここに 『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 9 号』 をお届けする。 研究編は、
山口県在住の宮本公胤氏から 2011 年に寄贈を受けた山口県周南市細野遺跡出土
の旧石器時代石器の研究成果を収録した。 公開を託された資料であり、 今回ようやく
その責を果たすことができた。 調査編は 2015 年度の開発に伴う協議と立会 ・ 試掘調
査概要を収録した。 当該年度は東千田地区 （広島市） において調査の進展があっ
た。 東千田地区は広島高等師範学校が所在した場所であり、 前年度の調査で関連
遺構が広く残されている可能性が想定されていた。 当該年度の調査は東千田未来創
生センター建設関連工事に伴うもので、 建物跡、 石垣、 道路状遺構など、 多数の遺
構が検出され、 高等師範学校の施設配置図との比較により検出遺構の比定が可能と
なったこと、 また、 施設の規模や地下構造、 当時の建築技術などを具体的に検討で
きるようになったことは大きな成果であろう。 普及 ・ 教育 ・ 研究活動編は 2015 年度の
活動概要を収録した。 広島市内の巡回展をはじめ、 遺跡整備、 講演会、 ワークショッ
プなど、 普及 ・ 教育活動に力を注いでいる現状を紹介した。
ところで、 広島大学の東広島統合移転に伴って本格的な埋蔵文化財の調査が始
まって本年で約 40 年となる。 東広島地区での調査はほとんどなくなったが、 広島市




本年度も展示情報 ・ 研究企画部門と連携しながら、 業務を実施し、 多くの成果を
収めることができた。業務をすすめるにあたり、学内外の多くの方々にお世話になった。
今後とも、 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第である。





1． 本書は、 研究編、 調査編、 普及 ・ 教育 ・ 研究活動編、 付編からなる。 研究編は、 広島大学キャン
パス内の遺跡および出土遺物、 広島大学への寄贈 ・ 寄託遺物の研究をはじめ、 これに関連する幅広
い遺跡 ・ 遺物の研究を目的としている。 調査編は、 各年度に行った広島大学キャンパス内の開発に伴
う協議事項および立会調査、 試掘調査、 発掘調査の概要報告である。 普及 ・ 教育 ・ 研究報告編は、
各年度に埋蔵文化財調査部門ならびに調査部門構成員が行った普及 ・ 教育および研究活動の概要で
ある。 付編は、 埋蔵文化財調査部門に関連する規則、 要項などを収録した。
2． 研究編は 1 本の論考を収録した。 広島大学総合博物館 （埋蔵文化財調査部門） に寄贈された山口
県周南市所在の細野遺跡出土遺物 ( 旧石器時代石器） についての研究成果報告である。
3． 調査編は、2015 年度において、東広島地区 （東広島市）、霞地区 （広島市）、東千田地区 （広島市）、
翠地区 （広島市）、 三原地区 （三原市）、 向島地区 （尾道市）、 春日地区 （福山市） の開発に伴っ
て実施した協議および発掘届と立会調査、 試掘調査の概要である。
4． 教育 ・ 普及 ・ 研究活動編は、 2015 年度の概要を収録した。
5． 2015 年度の立会 ・ 試掘調査は、 広島大学が所在する市町教育委員会と協議 ・ 協力を行い、 広島大
学財務 ・ 総務室施設グループ （施設企画グループ、 施設計画グループ、 施設管理グループ） の協
力を得て実施した。 調査は、 藤野次史、 石丸恵利子が行い、 大近美穂が補佐した。
6． 研究編、 調査編に関わる整理作業は、 藤野次史、 石丸恵利子、 大近美穂、 西口祐子、 山手貴生 （現
大田市教育員会） が行った。
7． 研究編に関わる図面の作成は藤野 ・ 山手が、 写真撮影は藤野が行った。
8． 調査編に利用した広島大学各地区の建物配置図等は広島大学財務 ・ 総務室施設企画グループから
提供された図面を利用して作成した。
9． 本書の執筆は、 研究編を藤野、 山手、 調査編を藤野、 石丸、 普及 ・ 教育 ・ 研究報告編を石丸、 そ
のほかは藤野が行った。 用語等は執筆者の意向を尊重し、 統一していない。
10． 本書の編集は藤野、 石丸、 大近が行った。
－　i　－
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第 2 図　細谷遺跡出土の旧石器時代石器実測図 （1）
第 3 図　細谷遺跡出土の旧石器時代石器実測図 （2）
第 4 図　細谷遺跡出土の旧石器時代石器実測図 （3）
第 5 図　細谷遺跡出土の旧石器時代石器実測図 （4）
第 6 図　中国山地の基部加工ナイフ形石器を主体とする石器群
第 7 図　東九州地方の基部加工ナイフ形石器を主体とする石器群
第 8 図　広島大学の校地所在地図 （職員宿舎 ・ その他を除く）
第 9 図　2014 年度東広島地区の立会調査位置図 （1 ： 20,000）　
第 10 図　2015 年度霞地区の立会 ・ 試掘調査位置図 （1 ： 5,000）
第 11 図　たんぽぽ保育園園庭拡張工事調査区配置図 （1 ： 700）
第 12 図　臨床研究棟改修工事調査区位置図 （1 ： 600）
第 13 図　臨床研究棟改修工事調査区配置図 （1 ： 100）
第 14 図　臨床研究棟改修工事調査区位置図 （1 ： 300）
第 15 図　総合研究棟東側道路排水補修工事平面図 （1 ： 500）
第 16 図　2015 年度東千田地区の立会 ・ 試掘調査位置図 （1 ： 2,000）
第 17 図　知的人材育成センター新営工事調査区と検出遺構配置図 （1 ： 450）
第 18 図　知的人材育成センター外構工事調査区配置図
第 19 図　広島ナレッジシェアパーク、 スマートコミュニティ構築工事調査区配置図 （1 ： 400）
第 20 図　駐輪場取設その他工事調査区配置図 （1 ： 600）
第 21 図　広島高等師範学校建物配置と駐輪場取設その他工事調査区の位置 （1 ： 1,000）
第 22 図　駐輪場取設その他工事基礎⑦⑧東端実測図
第 23 図　2015 年度翠地区の立会 ・ 試掘調査位置図 （1 ： 3,000）
第 24 図　食堂改修機械設備工事調査区配置図 （1 ： 200）
第 25 図　講堂裏雨水排水改修工事調査区配置図 （1 ： 150）
第 26 図　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事調査区配置図 （1 ： 150）








1.　細野遺跡遠景 ： 天子遺跡から細野遺跡を望む （北西より）
2.　鹿野市街地遠景 ： 旧細野遺跡第 2 地点から鹿野市街地を望む （南より）
図版 2　細野遺跡と周辺の地形 (2)
1.　旧細野遺跡第 1 地点遠景 ： 天子遺跡より望む （北より）
2.　旧細野遺跡第 2 地点遠景 ： 天子遺跡より望む （北より）
3.　旧細野遺跡第 1 地点近景 （南より）
4.　旧細野遺跡第 2 地点近景 （南より）
5.　細野遺跡背後の山並み遠景 ： 旧細野遺跡第 1 地点より望む （北西より）
6.　鹿野市街地遠景 ： 細野遺跡東側の段丘より望む （南より）
図版 3　細野遺跡出土の旧石器時代石器 （1）
1.　出土石器 （背面） （1. 槍先形尖頭器、 2. ナイフ形石器、 3. 楔形石器、 4. 縦長剥片、
5. 剥片）
2.　出土石器 （腹面） （1. 槍先形尖頭器、2. ナイフ形石器、3. 楔形石器、4 ～ 8. 縦長剥片、
9 ・ 10. 剥片）
図版 4　細野遺跡出土の旧石器時代石器 （2）





写真 3　たんぽぽ保育園の園庭拡張工事 5 区コンクリート面検出状況 （北より）
写真 4　たんぽぽ保育園の園庭拡張工事 5 区完掘状況 （西より）
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写真 5　たんぽぽ保育園の園庭拡張工事 6 区完掘状況 （東より）
写真 6　臨床研究棟改修工事掘削状況 （北西より）
写真 7　臨床研究棟改修工事掘削状況 （北西より） （西より）
写真 8　臨床研究棟改修工事 3 区コンクリート構築物 （南西より）
写真 9　臨床研究棟改修工事排水桝掘り方完掘状況 （下底は海成砂層） （北西より）
写真 10　臨床研究棟改修機械設備工事調査区全景 （南より）
写真 11　臨床研究棟改修機械設備工事 2 区北部東西調査区掘削状況 （東より）
写真 12　臨床研究棟改修機械設備工事 2 区南北調査区中央～南部完掘状況 （北より）
写真 13　臨床研究棟改修機械設備工事 008　2 区南北調査区中央部掘削状況 （北より）
写真 14　臨床研究棟改修機械設備工事 2 区南北調査区中央部列石遺構検出状況 （東より）
写真 15　臨床研究棟改修機械設備工事 2 区南部東西調査区掘削状況 （東より）
写真 16　総合研究棟東側道路排水補修工事調査区全景 （北西より）
写真 17　 総合研究棟東側道路排水補修工事雨水排水桝 ・ 排水管掘り方上の縁石 ・ 舗装撤去状
況 （南より）
写真 18　 総合研究棟東側道路排水補修工事雨水排水桝掘り方コンクリート塊 （板） 出土状況 （東
より）
写真 19　総合研究棟東側道路排水補修工事既存電気桝掘り方掘削状況 （南より）
写真 20　知的人材育成センター新営工事 16 区上部硬化面 （層） 検出状況 （東より）
写真 21　知的人材育成センター新営工事 16 区下部硬化面 （層） 検出状況 （東より）
写真 22　知的人材育成センター新営工事 17 区基礎 1 ～ 4 検出状況 （南東より）
写真 23　知的人材育成センター新営工事 17 区基礎 1 ・ 2 断面 （東より）
写真 24　知的人材育成センター新営工事 17 区基礎 3 ・ 4 断面 （東より）
写真 25　知的人材育成センター新営工事 21 区上部硬化面 （層） 検出状況 （南より）
写真 26　知的人材育成センター新営工事 21 区下部硬化面 （層） 検出状況 （南より）
写真 27　知的人材育成センター新営工事 24 区切石 ・ 焼土層検出状況 （北西より）
写真 28　知的人材育成センター新営工事 24 区焼土層 （南西より）
写真 29　知的人材育成センター新営工事 25 区切石集中部検出状況 （南西より）
写真 30　知的人材育成センター新営工事 26 区東半部上部硬化面 （層） 検出状況 （東より）
写真 31　知的人材育成センター新営工事 25 区西部上部硬化面 （層） 検出状況 （南より）
写真 32　知的人材育成センター新営工事 29 区石垣 ・ 角柱状切石検出状況 （東より）
写真 33　知的人材育成センター新営工事 29 区石垣遺構全景 （西より）
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写真 34　知的人材育成センター新営工事 29 区石垣遺構全景 （南東より）
写真 35　知的人材育成センター新営工事 29 区東部石垣遺構と排水路近景 （西より）
写真 36　知的人材育成センター新営工事 29 区西部石垣遺構と排水路近景 （東より）
写真 37　知的人材育成センター新営工事 29 区の石垣遺構石積状況 （南より）
写真 38　知的人材育成センター新営工事 29 区石垣遺構下部露出状況 （南より）
写真 39　知的人材育成センター新営工事 29 区下部排水路床面検出状況 （南西より）
写真 40　知的人材育成センター新営工事 31 区建物基礎検出状況 （西より）
写真 41　知的人材育成センター新営工事 31 区建物基礎検出状況 （東より）
写真 42　知的人材育成センター新営工事 31 区西半部建物基礎検出状況 （東より）





写真 48　広島ナレッジシェアパーク、 スマートコミュニティ構築工事調査区西部掘削状況 （南より）
写真 49　広島ナレッジシェアパーク、 スマートコミュニティ構築工事調査区西部完掘状況 （東より）
写真 50　広島ナレッジシェアパーク、 スマートコミュニティ構築工事調査区東部南壁堆積状況
写真 51　 広島ナレッジシェアパーク、 スマートコミュニティ構築工事調査区東部南壁中央煉瓦 ・ 瓦
片包含層および灰黒色砂質土ほか堆積状況 ( 遺物出土状況）
写真 52　駐輪場取設その他工事調査区全景 （東より）
写真 53　駐輪場取設その他工事 4 区南側建物基礎検出状況 （北東より）
写真 54　駐輪場取設その他工事 4 区北側建物基礎検出状況 （南より）
写真 55　駐輪場取設その他工事 4 区建物基礎③検出状況 （南より）
写真 56　駐輪場取設その他工事 4 区建物基礎④ （北より）
写真 57　駐輪場取設その他工事 4 区建物基礎④⑤⑥検出状況 （北東より）
写真 58　駐輪場取設その他工事 4 区建物基礎⑦⑧検出状況 （南より）
写真 59　駐輪場取設その他工事 4 区建物基礎⑦⑧検出状況 （北西より）
写真 60　駐輪場取設その他工事 4 区建物基礎⑦⑧中央部分 （北東より）
写真 61　駐輪場取設その他工事 3 区レンガ組み桝検出状況 （東より）
写真 62　駐輪場取設その他工事 6 区レンガ組み桝検出状況 （西より）
写真 63　駐輪場取設その他工事 9 区石垣検出状況 （東より）
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写真 64　食堂改修機械設備工事 1 区北半部完掘状況 （北より）
写真 65　食堂改修機械設備工事 1 区北半部中央部西壁 （東より）
写真 66　食堂改修機械設備工事 2 区西半部給水管布設状況
写真 67　食堂改修機械設備工事 2 区鉄製桝 （南東より）
写真 68　食堂改修機械設備工事 3 区完掘状況 （南西より）
写真 69　食堂改修機械設備工事 4 ・ 5 区完掘 （南より）
写真 70　講堂裏雨水排水改修工事 1 区完掘状況 ( 北東より )
写真 71　講堂裏雨水排水改修工事 2 区中央部～西部南壁堆積状況 ( 東より )
写真 72　講堂裏雨水排水改修工事 2 区中央部～東部南壁堆積状況 ( 北西より )
写真 73　講堂裏雨水排水改修工事 3 区西壁堆積状況 ( 南東より )
写真 74　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事西側切株撤去状況 （南より）
写真 75　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事西側切株撤去完了状況 （東より）
写真 76　 中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事西側切株撤去掘り方南東隅コンクリート構築物と鉄製配管
（北西より）
写真 77　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事東側切株撤去状況 （北西より）


















































写真 126　第 1 回文化財保護講演会チラシ
写真 127　第 2 回文化財保護講演会チラシ
写真 128　第 1 回文化財保護講演会の様子 1
写真 129　第 1 回文化財保護講演会の様子 2
写真 130　第 2 回文化財保護講演会の様子 1
写真 131　第 2 回文化財保護講演会の様子 2
写真 132　鴻の巣南遺跡見学の様子
写真 133　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 1 
写真 134　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 2





写真 140　中国新聞 （2016 年 1 月 22 日付）
写真 141　中国新聞 （2016 年 1 月 26 日付）
写真 142　文教ニュース （2016 年 2 月 8 日）
写真 143　徳島新聞 （2015 年 2 月 20 日）
